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Specifične i stabilne karakteristike Mxlske pollrike i M!d.-skc sociJaldemokracije 
danas prolaze duboke promjene. Periodu koji je k:araklcrizirata eksprurtija javnog 
sektom, centralizirano kolekrivno prcgovarunjc utemeljeno na historijskom kom-
promisu l?;mcdu rada i kapitah:t tc centralno planiranje d~o je kraj. Razne mjere 
socijalne pol ilike kuje su 60-lib godina bile značajan potic.aj švedskom ekonomskom 
i socijalnom rnzvoju danas su posto le njegova kočnica. Prerjcranu brigu drž.Hvc koja 
sc upliće u gotovo sve aspekle čovjekova žh-orn od rodenja pa du smrt~ švedski 
gradani doživljavaju kao opasOOSI koja pri.JCli poclruštvljavaojcm njegova privatnog 
Zivota Ooa je toliko velika da sc prcrvunla u svoju SUprolOOSI i učinila sistem u 
nekim aspektima nefunkcionalmm. 
Promjene krCJL koje prolazi ~'CtJsko dru~~ odrazile su se i na rezultate jesenskih 
izbora 1991. u kOJima su švalskJ soapldemokrati pretrpjeli OlbiJjoi iztxlrni neuspjeh 
osvojiv§ svcg.'l 37,6% glascMJ ~to JC najllfij Ubomi rezultat tc političke partije od 
1928. Nakon izbora S\.'Cdska socijaklemok:racija odlučila je Olia u opoziciju nakoo 
~ od 55 godina domiruiCIJC ~tiskom političkom scenom. 
Politički život suvremene Švedske decenijama je karakterizirala visoka s ta-
bilnost, osobito njegova političkog sistema utemeljena na konsenzusu i kom-
promisu. Najistaknutiji pokazatelj te stabilnosti svakako je dugotrajna i 
dominantna vladavina Lc tradicio nalno jak utjecaj ~vedske Socijaldemo kratske 
partije, bez o bzira na či njenicu š to je njezina parlamentarna osnova povremeno 
bila sužavana ili pak pruširivana koalicijskom suradnjom s drugim političkim 
partijama. To, dakako, ne znači da ko nfiikata nije bilo. Medutim, nju nisu pra tila 
duboka previranja i konvul~.ije koji bi dosegli stupanj akutne krize ili odlućujure 
utjecali ili sprečavali dalekosežno razumijevanje medu političkim partijama. Po-
litički ekstrem izam, radikalnije s truje ili pojava neke važnije protcstne partije 
na nacionalnom nivou (za razliku od susjedne Danske, Norv~ke i Finske), s 
i7.uzelkom privremenog porasta gla ova za kom10niste krajem diUgoga svjetskog 
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rata, nisu imale podršku u švedskom biratkom tijelu. PaniJ ka ravnoteža o bi-
račkom t ijelu stvarala je takoder dojam tabilno. ti; ,,a ncsocijalističke panije 
glasa podjednak broj glasača kao i za socijalističke panije. 
Jedna od osnovnih karakteristika Svedslcog partijskog sistema u cjelini jest 
da je o n jedan od najjed nostavnijih parLij~kih sistema u zapadnoevropskom de-
mokratskom prostoru. O:.nnvna podjela na ljevicu i desnku, više nego u bilo 
kojoj drugoj zemlji, obj~njava se panijskom strukturom i ponaSanjem biračkog 
tijela. Osobito je važno istaknuti da $vedska ne potnajc sukobe čiji bi uzrok 
bio borba za priznavanje jc'ličnog, religijskog ili nacionalnog identiteta koja bi 
vodila velikom raskolu i dubo koj polarizaciji poli lič:kih snaga u Svedskom 
dru!tvu. 
Podjelu na desnicu i ljevicu pro,,imaju urbano-ruralne razlike koje proizlaze 
iz geografske veličine zemlje, rasprSenosLi stanovništva , naglog prijelaza od 
agrarnog u moderno industrijsko društvo, kojeg prate razni pokreti te velike 
socijalne i k ulturne promjene. Pod djelovanjem tih okolnost i, ul'. postojeću de-
snicu i ljevicu jasno se formirao i pol i tički uobličavao i centar. 
Švedski stranačlti sistem jedan je o d najstabilnijih u svijetu. Naime, od par-
lamentarnih abora 1921. godine, koji su se temeljili na općem i jednakom pravu 
glasa cjelokupnog od raslog švedskog stanovništva pa do parlamentarnih izbora 
1988, pcl pol itičkih partija: konzervativci, liberali, Agrarni farmerski savez (ka-
snije je promijenio ime u Centar partija), socijaldemo krall t komunisti konti-
nuirano su osvajali mjesta i fo rmiiali s uukturu švedskog parlamenta -
Riksdaga, bez obzira na promjene u socijalnoj suukturi i imena političkih par-
tija. 
U političkom i društvenom životu suvremene Švedske dominantno mjesto 
zauzima Socijaldemokrat ka partija. ŠvctJ ki ocijaldcmokrali vladajuća su par-
tija, u koaliciji ili sami, ali uvijek na vrhu egzekutive, duže od pedeset godina, 
od 1932. do ovogodiSnjih parlamentarnih izbora (15. rujna 1991). Taj kontinuitet 
poremećen je kraćim prekidom od 100 dana 1936. i dužim šestogodišnjim pre· 
kidom od 1976. do 1982. godine. Švedska j e imala soc.ijaldcmo kra tskog prvog 
mjnistra 53 od 59 go<Hna.1 Tako duga~ gotovo neprekinuta, do minacija švedskom 
političkom scenom gotovo da nema primjera u zapadnom svijetu. 
Nijedan demokratski po redak nema tako dominantnu i utjecajnu partiju kao 
što je ~vcuska S<.H.;jaldemokratska partija. I u drugim de.mokratskim porecima 
postoje partije koje uspijevaju dobili jednako veliku podršku biratkog tije la 
(npr. australska Laburisrička p art ija ili irska Fiana Fai~ ili oslćttj lćtko dugo 
na puln~..aju (npr. belgijska Kršćansko-socij alna partija). Medutim, gotovo da 
nema primjera u zapadnom svijetu da je jedna partija istovremeno imala tako 
s tabilnu podršku biračkog Lijcla, go Lovo 50% glasova, na parlamentarnim iz-
borima i uspijevala pretežno sama zadržati institucionalni kontinuitet pozicije 
1 l,redSJednici Socijaldcmokr&hkc parhJI! bili su pn.i ministri pune S3 oo ukupnu 59 godma. Tu 
su bil t: P~r i\lbm Han..-.son do svoje smrti 1946. Tage Erlander od 1946. do 1969. Olol Palme od 1969. 
do smrti 1986. tc Jn~'lr Cadsson od 1986. do 1991. 
~ HalU lkrg~trom. SwM.en :S Pn/iJjc.s o11d Party S) stan m lhe Crossroads, We~ t European Politics. 
Volume 14, Number 3. July, 1991. str. 8. 
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vladajuće partije. Njezin utjecaj bio je tradicionalno jak i stabilan. Švedski soci-
jaldemokrati s najv~e uspjeha pridonijeli su stabiliziranju parlamentarne višestra-
načke demokracije i rje.~avanju nekih ekonomskih problema radničke klase. 
Posebnu pažnju privlači još jedno distinktno obilježje jedinstvenog položaja 
švedske socijaldemokracije: tijesna povezanost i suradnja između socijaldemo-
kratskih vlada i Konfederacije sindikata radnika (LO), koja se razvija više de-
CCTlija i jedinstvena je u svijetu. 
Nadalje, posebnu poziciju švedske socijaldemokracije karakterizira i to što 
je švedska socijaldemokratska vlada kontrolirala javni sektor koji je bio najveći 
na svijetu Uavni sektor u 1990. iznosio je 66% BND). Socijalne reforme u posJi. 
jcratnoj ŠVedskoj postale su sinonim za veliki i ekspanzivni javni sektor. Poduzeto 
je mnogo da se nizom novih ustanova organizira provođenje sodjalnih mjera. Tc 
su ustanove pridonu.sile porastu upravnog aparata koji postaje značaian nosilac 
reformi i oslonac političkih koncepcija u izgradnji države blagostanja. 
Posljednjih nekoliko godina u švedskom društvu raspravlja se o tome da li 
će navedene specifične i stabilne karakteristike švedske politike i švedske so-
cijaldemokracije preživjeli 1990.-ih godina ili pak švedskom tradicionalnom po-
litičkom sistemu predstoje duboke i radikalne strukturalne promjene? Odgovor 
na to pitanje najneposrednije je povezan i s promjenama koje se zapažaju u 
švedskom društvu već krajem 70-ih i početkom 80-ih godina, a koje su po ocjeni 
nekih istraživača izazvale krizu švedskog modela. Da švedski socijalni sistem 
danas prolazi kroz duboke i temeljite promjene, potvrdili su i re:~mltati peto-
godišnjeg istra~jvačkog rada grupe švedskih istraživača koji su na zahtjev soci-
jaldemokratske vlade realizirali projekt pod naslovom »Studij vlasti i 
demokracije u švedskoj«.4 Na veliko iznenađenje socijaldemokratske vlade, re-
zu ltati istraživanja potvrdili su da je eri švedskog modela došao kraj. »U 
određenom smislu, ispravno je sadašnju fazu opisati kao kraj ere švedskog mo-
dela«, ističe prof. Olof Petersson sa sveučilišta u Uppsali i glavni voditelj na-
vedenog projekta. Brojni značajni elementi modernog švedskog socijalnog 
sistema povezani su s odredenim razdobljem u modernoj povijesti. Nema razloga 
ne pretpostaviti da su faktori koji mijenjaju pretpostavke za ovaj sistem pu 
svojoj prirodi privremeni. Nije moguće okrenuti kazaljke sata unatrag.«5 Opća 
je poruka studije (objavljene u lipnju 1990) da je »razdoblju švedske povijesti 
koji je karakterizirala ekspanzija javnog sektora, centralizirano kolektivno 
pregovaranje utemeljno na historijskom kompromisu između rada i kapitala, 
socijalni inženjering i centralno planiranje došao je kraj .«6 Po ocjeni istraživača 
projekta sadašnje vrijeme promjena karakteriziraju individualizam i internacio-
nalizacija. Švedska će se vlada u budućnosti. po ocjeni autora projekta, morati 
3 Štefica Deren- Antotjak, ~vedski model, Naše teme, br. 5, 1990. str. 1105. 
4 Rezultati istraživačkog projekta pod naslovom »Snldij vlasri i demokracije« u Švedskoj objavljeni 
su u 20 knjiga i 90 ir.vješt;~ja. Najvafniji 7.aključcl saželi su u tri koncepta: švedski model , vlast i 
~emokracija. 
5 Olof Petersson, Democracy and Powcr in Sweden, Seandinavian Polilic11l Stu~ie;:s, Vol. 14, No. 
2, 1991. str. 190. 
6 Olof Petersson, Democracy and Power ln S~d.en, Scandinavian Political Studies, VoJ. 14, No. 
2, 1991., str. 190. 
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usmjeriti na ključna pitanja kako postići novu ravnotežu izmedu društva i po-
jedinca, izmedu socija lnog blagostanja temeljenog na kolektivnim principima i 
želje ;.-a individualnom slobodom. 
Promjene o kojima govore znanstveni iSt raživački re:w.Hali bile su osnovni 
razlog zbog kojeg se u razdoblju koje je prethodilo rujanskim izborima (15. 
rujna 1991) kao osnovno nametalo sljedeće pitanje: koliko će izbori 1991. izraziti 
ove nove tendencije. l zaisra, najnoviji parlamentarni izborni rczullati (1991) 
upućuju na zaključak da je došlo do stanovitih promjena u dugoročnom trendu 
utjecaja vladajuće švedske socijaldemokracije. Temeljne promjene koje se do-
gađaju u švedskoj poJitici ukazuju da švedska socijaldemokracija u devedesetim 
godinama neće bili tako jedinstvena i dominantna partija kao u proteklih šest 
decenija. To potvrđuje i izborni neuspjeh kojeg su pretrpjeli švedski socijalde-
mokrati na ovogodišnjim izborima. Je li nastupio tTenutak odrede ne stagnacije 
ili teže krize utjecaja koja bi mogla značiti i kraj tradicionalno izuzetne vladajuće 
pozicije Socijaldemokratske partije, vidjet će se u skoroj budućnosti. 
Teškoće s kojima se suočava švedska socijaldemokracija 
Analize isphivanja javnog mnijenja pokazuju da je u razdoblju od svibnja 
1989. do travnja 1991. usprkos stanovitim oscilacijama, Socijaldemokratsku par-
tiju podržavala oko 40% biračkog tijela. U parlamentarnim izborima 1988. so-
cijaldemokrati su osvojili 43.2% glasova birača, a u jesenskim parlamentarnim 
izborima 1991. taj postotak je pao na 37.6, što je najslabiji izborni rezultat 
socijaldemokrata od 1928. (1921. i 1928. osvojili su 36.2% od nosno 36.0% gla-
sova). Izborni rezultati od 1982. do danas upućuju na zaključak da je počelo 
razdoblje postupnog opadanja utjecaja socijaldemokrata na političkoj sceni 
Švedske. Ukoliko bi sc Laj trend nastavio, značilo hi to prekretnicu u političkoj 
povijesti Švedske. 
Istraživanja su, nadalje, pokazala da slabi lojalnost socijaldemokratskih sim-
patizera prema toj političkoj partiji. Udio simpatizera, koji se identificiraju sa 
Socijaldemokratskom partijom, tzv. subjektivna stranačka privrženost, pao je 
na 69% dok se prije kretao izmedu 77% i 78%. Udio glasača koji se čvrsto 
identificiraju sa Socijaldemokratskom partijom u ra:tdoblju od 1976. do 1988. 
pokazuju podaci u Tabeli l. Ti podaci istovremeno pokazuju i opadanje stra-
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Postoji još jedan pokazatelj slabljenja čvrste veze koju ·u ranije uživ<tli so-
cijaldemokrati u biratkom ujelu: ~-vc je više socijaldemokratskih glasata koji 
daju woj glas t.a socijaldemokratskog kandidata u parlamentarnim izborima, a 
opredjeljuju se za kandidata neke druge političke stranke u lokalnim ili regio-
nalnim i~borima. Tako je npr. 1982. godine 5% glasača koji su inače podržavati 
ocijaldemoJcrate u izborima za Riksdag, glasalo za neku drugu partiju u općin­
skim izborima. Godine 1985. L<tku je pust11pilo 11 %, a 1988. 12% glasača. 
ajneposredniji problem s kOJim se suočava švedska ·ocijaldcmokracija pos-
ljednjih godina jest očiti neu pjch o tvarivanja vlaslitc ekonomske strategije. 
Jednu od u'novnih obiljdja švedske socijaldemokracije nije toliko njetina težnja 
za ~ocijalnim reformama (tome uostalom teže i ostale političke partije u Šved-
skoj) koliko impresivna tradicionalna moć da te težnje godinama uspijeva ostva-
rivati u usp j~ noj ekonomskoj poli t i ci. Švedska socijaldemokracija decenijama 
je uspijevala kompctenl.11o voditi financijsku politiku, garantirati uspjeSan eko-
nomski rast, održati inflaciju na niskom nivou, riješiti neke goruće ekonomske 
i socijalne probleme. Sudj:ddcmokratske vlade postizale su te ciljeve vlastitom 
ckonumskom i političkom strategijom. Na primjer, kad su 1933. socijaldemokrati 
došli na vlast, prihvatili su varij<tolu kcjnczijanskc politike povezane s poznatom 
radikalnom štukholskorn školom ekonomista (Gunnar Myrdal, Benil OhHn i 
drugi) i poku!a1i je u toku krize prilagodili švedskoj privrednoj i društvenoj 
stv-drno ti. Z<ttim su 1938. t.aključili veoma značajan sporazum sa sindikalnom 
konfederacijom radnika (LO) i konfederacijom poslodavaca (SAF) u SaJ tsjO-
badenu. Sporazum je sadržavao, i:.,.mcdu ostaloga, odredbe o mirnom rj~avanju 
~pumva koji bi se javljali na tržištu radne snage bez upletanja ili utjecaja vlade 
i Riksdaga te odredbe o zajedničkom dogovoru ok'O plaća radnika i uvjeta rada. 
U toku pedesetih godina ~ocijaldemokracija je uvela autentičnu teoriju koja 
povewje nisku stopu nezaposlenosti s niskom inĐacijom, a koju su oblikovali 
~vedski sindikalni ekonomisti GOsta Rehn i Rudolf Meidncr.7 Naime, ono po 
Cemu se Svedska država blagu!>tanja godinama posebno razlikovala od drugih 
postindustrijsk:ih država jest njezina aktivna politika rrti!ta rodne snage. Doktrina 
dvojice poznatib ekonomista kombmirala je strogu financijsku politik11 u cilju 
z.allStav1janja inflacije s aktivnom politikom tržišta radne snage radi suzbijanja 
nezaposlenosti. Prijedlozi mjera dvojice ekonomista LO-a Rchna i Mcidncra, 
za uklanjanje ~trukturalnih s lahosti ekonomske politike i njenu racionalizaciju 
imali su dalekosežno značenje za ekonomski razvoj zemlje. Politiku različitih 
ekonomskih i drugih reformi dopunjavala je i poUtika visoke produktivnosti i 
efikasnosti poslovanja koja je postala glavna strategija sindikata u cilju poveća­
nja realnih zarada. 
Ponovni dolazak socijaldemokrata na vlast 1982. godine nakon neuspjeha 
nesocijali~tičkih partija (1976-1982) pobudio je velika očekivanja u švedskom 
društvu. Socijaldemokratska vlada predložila je novi ekonomski program, čiji 
je cilj bio osigurati relativno stabilne i visoke stope ekonomskog rasta. Borba 
za visoku produktivnost i efikasno posloYanjc, ekonomski progres i razvoj tc 
brzi rast koji će omogućiti vhoku stop11 7.aposlenosti i nisku stopu inflacije, 
1 Štefie<~ Deren-Antolj.ak., Š\'Uiski model, Nsk teme, br. S, 1990, sir. 1106 ' 1108. 
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uz zadržavanje ravnoteže u inozemnoj trgovini, zauzimali su prioritetno mjesto 
u so<.:ijaldemukra lskoj unutrašnjoj pulilicL Sve ove mjere uebalo je realizirati 
bez smanj enja izdataka za sistem mjera politike »države blagostanja«. Zahva-
ljujući ekonomskoj poli tici Kjella-Olo(a Feldta, tadašnjeg ministra financija, 
Svcdska je u rekordno kratkom roku, u šest godina, postala »ekonomsko čudo« 
vrativši dug od 90 milijardi kruna i ostvarivši punu zaposlenost u zemlji. De-
vaLvacija švedske krune od 16c~, (koja je ujedno značila i ponovni povratak 
socijaLdemokrata na vlast 1982) trebala je ojačati kompetitivnost švedskih m-
llustrija orijentiranih na izvoz, smanjiti državne subvencije industriji i budžetski 
deficit Le ograničiti zahtjeve za porastom plaća u cilju obuzdavanja inflacije. 
Izvozni uspjeh ojačan je medunarodnim prosperiletom, a budžetski deficit je 
smanjen. Međutim, vlada nije uspjela sniziti inflaciju na prosjek zemalja članica 
OECD-a. 
U razdoblju izmedu 1986. i 19~8. švedska trgovina bila je vrlo dinamična i 
izuzetno prosperitetna zahva ljuj ući padu cijena nafte i dvostrukom poras tu ci-
jena pulpi. Tome treba dodati da je očuvana kompetitivna jakost krune prema 
njemačkoj marki. U izbornoj kampanji 1988. ~vedska ekonomija bila je jo~ uvijek 
veoma dinamična i na visokom stupnju produktivnosti i e fikasnog poslovanja. 
Niska stupa nezaposlenosti, budže tski vgak i ravnoteža u tigovinskom plaća nju 
bile su i dalje njc:~.ine karakteristike. Ne Lrcha poss:bno isticati da je takvo stanje 
povoljno utjecalo i na izbornu kampanju 1988. Svedski istraživači tvrde da ni 
u jednoj izbornoj kampanji kao te gulline ekono mski problemi n isu bili tako 
odsutni. Takva situacija objašnjava da su problemi ekologije mogli imati do-
minantno mjc~51U u izbornoj kam pa nji te godine, Sto je na kraju rezultiralo 
osvajanjem 5,5% glasova i 20 mandata tc ulaskom P artije zelenih po prvi puL 
u Riksdag. 
Medutim, poćetkom 90-lh ekonomsku politiku Švedske obilježava oštra re-
cesija, povećanje inil<H.:ije, s tagnacija produkt ivnosti, porast nezaposlenosti, ne-
ravnoteža plaća nja; kompetitivna snaga švedske indusuije strmoglavo pada. 
Činilo s~.: da upravljanje ekonomijom izmiče kontroli pa je socijaldemokratska 
vlada bila p risiljena promijeniti svoju ekonomsku poli tiku . U proljeće 1990. 
vlada je predložila drastičan akcioni program mjera koji je, između ostaloga, 
uključio zakonsko zamrzavanje plaća i zabranu š trajkova, što je, dakako, izazvalo 
vrlo velike prosvjede. Nitko nije očekivao da će radnička vlalla donijeti an-
Lištrajkaško zakonodavstvo. Osim toga, jed na od bitnih karakteristika švedskog 
modela bila je i ta da su moćne sindikalne organ izacije rada i kapitala odgovorne 
za politiku plaća bez izravnog upletanja vlade ili zakonodavnog tijela. Glasanje 
u Riksdagu o ekonomskom paketu socijaldemokratskih mjera izazvalo je krizu 
vlad~.: i dovelu uu njezine ostavke. 
Nakon neuspjeha ncsudjalističkih partija da formiraju novu vladu, dotadašnji 
prvi ministar i lider socijaldemokrata lngvar Carlsson ponovo je došao na čelo 
rekonstruirane socijaldemokra tske vlade. Novi paket mjera za rjcScnjc krize ko-
jeg su podržali i liberali od nosio se na porewu reformu i smanjenje izdataka 
za javni sektor. Porezna reforma primljena je s velikim nepovjerenjem u dijelu 
socijaldemokratskog članstva , n ~.: samo zbog odredaba koje su se od nosile na 
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smanjenje marginalnih poreza kako hi sc ekonomija učinila dinamičnijom , vi-
talnijom i prosperitelnijom, već J zbog ideja koje je lansirao ministar financija. 
Te ideje odnosile su se na promjene u sistemu države blagostanja, uključujući 
i res trikcije iz.dalaka za kompleksan sistem socijalnog osiguranja i uvođenje 
većill raznolikosti i slobodnog izbora u sistemu brige o djeci, medicinskoj njezi 
i školstvu. Predložene reforme mijenjale su hitna ohilje7.ja decenijama speci-
fičnog švedskog političkog sistema. Po prvi put švedska socijaldemokracija nije 
imala vlastitu ekonomsku strategiju. 
Na jednoj strani, ona mura vodili računa o interesima centara ekonomske 
moći, a na drugoj gubi podršku birača na ljevici. Osim tog~. što je više isticala 
neke socijal ističke principe, sve je više gubila vezu s ekonomskom realnošću i 
povjerenje grupe birača u centru koji su je podržavali i pritlonosili njezinoj 
ulozi kompetentnog nacionalnog vodstva. U takvoj situaciji, uvidjevši da se 
suprotstavljeni interesi ne mogu uskladiti i da je njezina akciona sposobnost 
sve slahija i ograničenija, Socijaldemokratska partija sve se više posvećuje ele-
mentima ekonomske i ekološke meduzavisnosti te brizi za očuvanje životne sre-
di ne. 
Medu problemima s kojima se danas suočava švedska socijaldemokracija sva-
kako treba spomenuti razjedinjenost Socijaldemokratske partije i teškoće o nje-
zinoj tradicionalnoj s uradnji i dugogodišnjem partnerstvu s najvećom ~edskom 
sindikalnom konfederacijom radnika (LO). Predsjednik LO-a, Stig Malm, izjavio 
je da su i on osobno i članovi LO-a nezadovoljni politikom socijaldemokratske 
vlade jer je iznevjerila historijsku misiju Socijaldemokratske partije- redistri-
buciju bogatstva. Kritizirao je vladu da poreznom reformom favorizira grupe 
ljudi s višim prihodom, a nanosi štetu onima koji manje zarađuju. Prema Mal-
mnvu uvjerenju , vlada je premalo učinila za postizanje brže i pune zaposlenosti. 
Sindikalni lideri s mnogo su nezadovoljstva prihvatili prijedlog vlade o zamrzava-
nju plaća i zabrani štrajkova. 
Promjene u sastavu radne snage suočavaj u sindikate s novim problemima i 
potrebom izgradnje nove SlnHegijc. Udio radne snage u manuclnim poslovima 
i privredi znatno je opao, dok je znanstveno-tehnološkog i obrazovnog kadra 
sve više. Taj dio radne snage, medutim, manje je zainteresiran za sindikalno 
organiziranje pa postotak sindikalno organiziranog članstva (u zemlji koja je 
imala najvišu stopu, 90%, sindikalnog organiziranja u svijetu) polako ali sigurno 
pada. Sindikat kao najncposrcdniji i univerzalni oblik radničkog organiziranja, 
odnosno oblik organizacije kojom je prosječan radnik postizao najveći stupanj 
identifikacije danas u švedskom dr~tvu doživljava duboke promjene. Prirodno 
je da je u toku posljednjih nekoliko godina došlo do promjene odnosa izmedu 
socijaldemokratske vlade i konfederacije radnika, kao posljedice prilagođavanja 
jednih i drugih promjenama i potrebi da se konstruktivno djeluje kako bi se, 
s jedne strane, povećala privlačnost i povjerenje javnosti u vladu, a s druge 
strane, u sindikalno proklamirane principe. 
Pad udjela industrijskih radnika u biračkom tijelu Socijaldemokratska partija 
nastoji nadoknaditi radnicima bijelih ovratnika kojih je sve više uslijed primjene 
novih znanstveno-tehnoloških postupaka i metoda. Zahvaljujući tim promjena-
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ma, Socijaldemokratska partija ne smatra se više radničkom partijom, vet par-
tijom sred nje klase. Zhog toga ona ne mijenja samo svoju ideologiju već i svoju 
teoriju i praksu države blagostanja. 
G loma1.an javni sektor takOđer je velika prepreka eflkasnom funk:doniranju 
socijaldemokratske ,Jade. Sistem javnih službi pokazao se suviše skup, nedje-
lotvoran, ncncksibilan i birok.rati.ziran. Rune mjere socijalne politike koje ·u 
60-ih godina bile znaCajan poticaj švedskom ekonomskom i socijalnom razvoju, 
danas su postale njegova k:ocnica. Pretjerano hrigu države koja se upleće u 
gotovo liVC aspekte čovjekova života, od rođenja pa do smrli, Svooski građani 
dnživljavaju kao opasnost koja prijeti podruštvljavanjem i njegova privatna živo-
ta. Ona je toliko velika da se pretvorila u svoj u surrotnost i učinila siste m u 
nekim a pcktima neefikasnim i nefunkcionalnim. Što je Svedski mode l bio 
ameniji, to je sve teže bivao efikasan. U područjima kao što u škole i zd rav-
stvena wtita djece nedostaju alternativni izbori. Najnovije mjere švedske so-
cijaldemokracije, medutim, nisu kondpirane kao korak u pravcu prevladavanja 
postojećeg, vet viSe slijede. one mjere za koje se zalažu ncsocijalističke panije, 
što je daljnji izvor smanjenja programskih ra'llfka Le gubljenje klasne oprcc.Jijc-
ljenusti politike jedne ta~'Ve partije. 
Teškoća s kojom sc suočavaju socijaldemokrati danas t akođer je problem 
vodstva. T<tj problem postao je veoma aktualan nakon ubojstva Olofa Palmca, 
dugogodišnjeg panijskog lidera SOcijaldemokratske partije i prvog ministra šved-
ske vlade, 28. veljače 1986. u srecillLu Stockholma. Palmcova dvadesetogodišnja 
dominadja švedskom polititkom scenom utisnula je dubok pečat na unutraSnjoj 
političkoj sceni, a pažnJu privlače i brojne Palmeove vanj kopo li ličke inicijative. 
Njegov til vođenja polilike, često polcmitHn i kontroverzan, bio je bitno raZličit 
od političkog stila njegova političkog nasljednilca Ingvara Otrlssona. Vizionarska 
snaga i bogatstvo ideja te sposobnost od lučivanja i i~di~anja iznad svakodnevne 
politike bile su samo neke od i7.uzctnih osobina koje su krasile Olofa Palmca. 
Međutim, Socijaldemokratskoj partiji danas nedostaje generacija lidera u dobi 
izmedu 30 i 45 godina koja bi po ' jedovala kvalitete i političko iskustvu star e 
generacije. 
Izborna kampanJa ; parrijski programi 
Glasačka participacija u Švedskoj veoma je vhoka. Ona iznosi oko 90%, 
što je više nego u bilo kojem drugom demokratskom poretku u svijetu. Pos-
ljednjih godina, medutim, i Lu dolazi. do znaCajnih promjena. Neuspješna istraga 
Palmcnva ubojstva poljuljala je povjerenje javnosti u vladu i političare, ~to je 
rezultiralo porastom birača koji su bili neodlučni u tome kojoj političkoj partiji 
pružiti pod1š"ku u parlamentarnim izborima 1991. Ispitivanja javnog mnijenja 
11 Poznah: su Palmeove Ideje i ini<:ijative osude rata l agrcsljc; lmti\.a raS&~IIčlub relilll3 , protesti 
proli\' nas1lja na meduna rodno pravo, zalaganje za pružanje pomođ i podrlke ~lobodllačkim fXllm:Uma. 
Patnju je pri11ul.:la Palmet"'Ya inicijauva 1!180-ih godina za folllliranje ne1.avi&ne komisije o razoru1a:nju 
koja je lansir,la izraz •liiJednička sigumolit• i pretentirala prilc:dlog u ouUenmo i k.oovendonaJno 
razonwmje. Svectski socljaldcmokrall UIJ~<eah su na odlulm SVOJe vlade (1967) da prihvati oba~~C:"u o 
l7,dvajanju 1% nacionalnot~ tlohotka (godilnjc:) za pružanje pomoći :tc:mljama u razvoju. Olofu Palmc:u 
bill~ je dodljt-ljena uloga specijalnog izu:.htnlka UN u po~rednvanju za rjclenje Iračko-iranskog :Sukoba. 
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u toku parlamentarnog mandata 1988-1991. pokazala su da je postotak takvih 
birača porastao čak do 20%. Taj dio biračkog tijela koji nije imao jasnog stava 
za koju će političku paniju izra1iti svoje glasačke prc!ercncije nazvan je u Švcd-
~koj »Stay-at-home Party•. 
Otprilike nekoliko mjeseci prije održavanja izbora l ?91. na političkoj st:cni 
Švedske pojavio sc protestni pokret kuji je ubrzo prerastao u novu pollličku 
partiju po;rnatu kao Nova demokracija. Njezini osniv-.tči biti su Ben Karlsson, 
o pjclni izdavač popularne glazbe i vlasnik ljetnog zabavnog parka u jut.noj 
Svedskoj te grof lan Wachtmeistcr, industrijalac, pisac 'atiričkog izraza i pri-
padnik jcd11e od najuglednijih ~vedskih plemićkih porodica. 
Pojava ove pQpulističke partije Z<tjcdno s Partijom zelenih (koja je 1988. 
u~la o Riksdag) pokazuje da najstabilniji partijski sistem, koji se nije mijenjao 
od 1920-ih godina, doživljava promjene čije o obine mijenjaju raspored poU-
Ličkih snaga Š\•cd ke. J umjesm sve veće bipolarizacije l>lranačkog sistema, na 
političkoj sceni Švedske javljaju se nove političke partije i stvara se novi profil 
biral!a koj• protQ.tira protiv »monolitnog socijalizma« i politike vladajuće par-
Lije. Ojačale su snage koje kritički ocjenjuju ulogu i rezultate vladajuće Soci-
jaldemokratske part ije. Socijaldemokrati, medutim, nisu pok<izali sposobnost 
da mobiliziraju novu ujedinjenu frontu protiv neokonzervčltivnih i populističkih 
napč!da. ~toviše, socJjaldcmokrati usvajaju rješenja problema koja se godinama 
nalaze na dnevnom redu opozicijskih partija, pa tako gube ne samo svoje sim-
patizere već i one koji se nalaze uko centra. 
Pod pritiskom opozicijskih parrija da se raskine sa l>tarim načinom rada, 
socijaldemokratska vlada prcdlo1.ila je suStinske promjene u ekonomskoj pol itici, 
koje su po svom sadržaju bile u ra'5koraku s dotadaSnjim tradicionalnim soci-
jaldcmokratskim stavovima u kreiranju ekonomske politike. Socijaldemokratska 
vlada isključila je devalvaciju krune kao moguće sredstvo obnove zemlje i ero-
dirane kompetitivnosti indusLrije. Ministar finant:ija Larsson jasno je istaknuo 
da obaranje stupe inflacije mora imati prioritetno mjesto, čak ispred tradicio-
nalne socijaldemokratske polit ike podržavanja pune zaposlenosti. Ukupni po-
rezni teret u Švedskoj kao dio bruto nacionalnog dohotka najviši je na svijetu 
i iznosi 56% pa ga je neopbodno postupno smanjivati, a to podrazumijeva sma-
njenje velikih izdataka za javne usluge. Dok je socijaldemokratska vlada prije 
odbacivala mogućn~t članstva Švedske u Evropskoj zajednici, ponvctjući se na 
švedsku neutralnost, u jesen 1990. požurila je s done>Senjem deklaracije u kojoj 
se ističe potreba aktivnog i pludonosnog sudjelovanja u međunarodnoj integra~ 
ciji. Pozadinu ove promjene čini povijesna odluka švedske vlade da Z<tlraJ.i član­
stvo o EZ-u i restrukturira ekonomiju u pravcu liberalnijeg tržišta. Daljnja važna 
promjena odnosila e na dcreg!Jlaciju financijskog sustava. Ključni korak u po-
kušaju da se švedska ekonomija učini vitalnijom, dioamičnijom i prosperitet-
nijom bila je prec.Jlo7cna reforma poreznog silitema 1991. u pravcu pomicanja 
poreznih tereta s prihoda na dobra i usluge. TržiSna orijentacija socijaldemo-
kratske vlade izrdavala se u njenom zagovaranju liberalizacije švedskog visoko 
zaštićenog sistema poljoprivrede i mreže trgovina na malo te u djelomičnoj 
privatizaciji važmh segmenata industrijskog sektora .kojeg kontrolira država. U 
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proljeće 1991, samo nekoliko mjeseci prije izbora, Ingvar Qntsson, tadaSnji 
prvi ministar švedske vlade, il.fazio je mgljenje da od izbora 1988. godine ,.Svcd-
~ka prolazi obnovu i promjene gotovo u svim područjima nacionalnog života. 
Prihvatili smo novi, pravedniji, porezni is tem. Naša energetska politika uliva 
gjro ku podršku. Radnički fond iznosi 15 mHijardi kruna da bi se njime una-
prijedila radna okolina i rehabililirali (ljudi) ozlijeđeni na poslu. Reformiran 
je sistem brige za starije osobe koji im uaje veću slobod u izbora. Također je 
reformiran i učinjen pravednljim sistem financi ranja s tambene izgradnje. Zahva-
ljujući restrukturintnju poljoprivredne politike hrana će biti jeftinija. U po-
dručjima kao što su škole, ekologija, zdravstvena briga inicirane su orojne 
promjene ... « 9 l dok sc Carlsson trudio da uvjeri naciju u nova stremljenja so-
cijaldcmoknl~kc politike, Kjell-Olof Feldt, bi~i ministar financija, razbuktao 
je s trasti šveds kog biračkog tijela kad je u jeku izborne kampanje u travnju 
1991 . objavio memoare pod naslovom ,.AIJ Th~e Days«, u kojima je opisao 
godine provedene na funkciji ministra u razdoblju od 1982. do 1990. Svojom 
knjigo m obratio je paJnju javno~ti na Cmjcnicu da vlada nije uspjela iskoristiti 
s tvarne predno -Li devalvacije Svedske krune od 16% kad je ponovo doSta na 
vlast 1982. godine, a čiji je prvenstvcni cilj bio ojačati kompetitivnost švedskih 
inc.lu~trija orijentiranih na izvoz. Povoljan nivo cijena s tvoren devalvacijom po· 
uošen je za porast osobni b dohodaka t.aposlenib. Feldt tvrdi da je vlada suviše 
(Jugo čekala da smanji javni sektor i usmjeri nacionaJoe resurse pTema industriji 
Le da je premalo učinila na provođenju politike kojom bi sc stopa inOacije 
smanjila ne dovodeći do porasta nci'.aposlcnosli. 
U predizbornoj kampanji birači su tražili o(lgovor na pitanje da li je soci· 
jaJdemokratska vlada sposobna upravljati Svedskom na nov način, odnosno kre-
nuti dalje od tradicionalne socijal(lemokralske politike države blagostanja. 
Pitanje je bilo osobito aktualno jer su mnogi birači smatrali socijaldemokratsku 
e ko nomsku politiku osamdesetih uzročnikom nekih problema prisutnih u de-
vedesetima. Javni sektor postao je nemoćan, ~tome, postao j.e problem, a ne 
rješe nje problema. A razne mjere socijalne politike koje su prije bile značajan 
po ticaj švedskom ekonomskom i socijalnom razvoju, danas su postaJe njegov-d 
kočnica. Šv~ki birači žele zajednicu koja će im omogućiti osla njanje na samog 
sebe (a manje na državu) i osigurati s 1varalački i takmičarski dull. Tome mo'.c 
pridonijeti trllina privreda, stvaranjem prostora unutar kojeg će čovjek po vla-
s titoj volji odlučivali kako će živjeti. 
Značajan problem s kojim se suo~ila socijaldemokraL<> ka vlada u predizbornoj 
kampanj i odnosio sc na njezin prijedlog preoblikovanja Nacionalnog fooda mi· 
rovinskog osiguranja (AP). U vezi s tim prijedlogom opozicija je is ticala da 
on pokazuje ilit socijaldemokratska vlada još uvijek podupire socijalizam, iako 
socijalizam predstavlja promašen i ncefikasan na~in o rganiziranja privrede. Ye-
like napetosti u odnosima vladajuće SocijaldemokraLSke partije i opozjcije izaz-
vali su i tzv. Investicijski fondovi zaposlcnib (tzv. radnički fondovi)1 uvedeni 
11 Ulf Wtcl.bom, The most imporTant eleaion issue in Sweden: Can QII)"Ottt fonn a gmYrn~nJ lhi$ 
fall?. Currc:nl Sweden, No, 380, May L991. Stnc:kholm, ~Ir. 5. 
10 Employee lnve.urn:nt Funds in Sweden. Stodc.bol:m, 1984. 
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1983. u vrijeme Olofa Pal mea. Nesocijali · tičke partije lada su se suproiStavljale 
uvođenju tih fondova, i najavile da će ih ukin uti kad dodu na vlast. Dok su sc 
socijaldemokrati zalagali da se iz tih fo ndova stekne pravo kupovine dionica 
na tržllitu vrijednosnih papira, o pozicij ·ke partije smat rale su to pokušajem 
socijaliz iranja ekonomije <.!avanjem vlasti i utjecaja sindikalnim organizacijama 
nad privatnim korporacijskim sektorom. 
faka je Socijaldemokratska partija u toku izborne kampanje poka7.ala sprem-
nost prilagođavanja dana~njim političkim, ekonomskim i drutvenim prilikama, 
o na je istovremeno isticala i niz tradicionalnih druStvenih vrijednosti i l>tavova. 
Zalagala se za socijalnu jednakost i solidarnost u ekonomskoj politici, nag~ava­
la potrebu proširivanja distribucije prihoda i njenog porasta 7.<1 najugroženije 
slojeve dru.~tva, favorizi rala kolektivno pregov-aranje, predlagala jatanje eko-
nomske infrastrukture kroz selektiv ne javne investicije osobito u transportu i 
teleko munikacijama tc sL varanje ravno teže izmedu ekonomski h i ekolo~ kili zaht-
jeva, davala je visoko prioritetno mjesto mjerama za unapređenje zdravlja i 
sigurnosti na radnom mjestu. 
U toku izborne kampanje do~e su do izražaja s~tinske razlike izmedu So-
cijaldemokraiSke partije i opozidjskih partija u ucjeni švedske ekonomije. Za ra-
tJiku od Socijaldemokratske partije, npoticija je smatrala da je d<>Sao trenuuk 1a 
temeljite ekono m ke promjene kako bi se Švedska mogla u'>pjcšno uključiti u utak-
micu s ekonomskim kretanjima u !>Vijclu, a posebno pripremiti za ulazak u EZ. 
Dvije opozicijske partije, Partija umjerenih (Modcrata) i Liberalna partija, 
sa svojim liderima Carlom Bildtom i Bcngtom Wcsterbergom, na veliko izne-
nađenje Šveđana javno su obznanile svoju n<tmjcru o t.ajed ničkom rukovođenju 
~emJjom krajem listo pada 1990. godine. U predizbornoj kampanji kritički su 
ocijenili rad socijaldemokratske vlade is taknuvši da je vlailit učinila premalo i 
da se prekasno odlučila prilagoditi promjenama i zadovoljiti ekonomske i so-
cijalne prioritete. » Duhoko smo nezadovoljni da Švedska ima danas vladu koja 
je ncspo ohna upravljatj i koja reagi ra kad je već louvBc kasno. Pani ja umjerenih 
i Liberalna partija nemaju ista gled~La o načinu rjcSavanja nacionalnih pro-
blema, a li u političkom vakuumu koji se pojavio o jc6tmo da dijelimo odgo-
vornost za sada~oje vodenje zemljom. Zhug toga ćemo od birača tražiti mandat 
da zajedno uqravljamo švedskom na osnovi nesocijalističke većine u Loku 1990-
-ih godina.«1 Političko savezništvo dvojice istaknut ih lidern (unatoč raz,likama 
u odnosu na prilaze rjcSavanja mnogih problegta), a čiji je sublimirani izraz 
akcioni program poznat kao >~Novi poterok za Sverlsku«, preze ntiran u travnju 
1991. godine, imao je dvije vainc kon7.ekvencije. Naime, politički blok Partije 
umjerenih i Liberal ne panije smanjio je šanse socija ldemokratske vlade da uz 
podr~ku Ubcrala kao legitimnog političkog pannera ostvari političke kontakte 
i pregovore o mogućoj suradnji u Riksdagu ili stvar,tnju socijalističko-liberalne 
koalicije. Uz tu činjenicu, kujo smatramo veoma važnom za kasniji tok dogadaja, 
mora se U7.eti u obzir i slijedeće: politički blok Partije umjerenih i liberala 
ocijenio je važnim privući u zajedničko savezništvo i trećeg člana nekadašnje 
11 Nav~:tlcno prema tJif Wiekbom, cit. djelo, str. 7. 
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nesocijalističke koalicije (197~1982)- partiju ccnlrd. Medutim. u to vrijeme 
postojale su oCite razlike izmedu partije cenua i nje:~jnog lidera Olofa Johan-
s~ona, s jedne, tc libera la i Panije umJerenih, s druge strane. One nbu bile 
formalne. Dapače, one !>U 7..adiralc u hitna pitanja i nisu se mogle potcijenili, 
a odnosile su se na područje ekonomije, EZ i energetske politike. Eventualno 
ocpristupanje centra navedenom polillčkom bloku, moglo je biti zamijenjeno 
Kršća nsko-demokratskom partijom u novoformiranoj koalicijskoj vladi. Ispitiva-
nja javnog mnijenja pokazala su da bi ova partija u jesenskim izborima 1991. 
mogla osvojiti 4% glasova neophodnih za ulazak u Riksdag. 
U akcionom programu Panije umjerenih i liberala ističe ~e težnja za una-
pređenjem trži~nc e lo..onumije, povećanjem kompetetitivnosti privrede, stimulira-
njem individualnog vla$n ištva i više šted nje, više ulaganja, više isua1ivanja i 
razvoja kako bi se revitalitirala industrijska snaga zemlje Imja se sada nalazi 
u dubokoj recesiji i olalclao ulazak u Europsk'll 7..ajednicu. Panije su naglasile 
po trebu radikalnog r~trukturiranJa države blagostanja, smanjenje poret..a i reza-
nje budžeta, u kojem javni sektor apsorbira više ud 60% bruto nacionalnog 
dohotka. Bildt sma tra da se Švedska mora ~to prije osloboditi tzv. t rećeg puta 
izmedu komuni7.ma i slobodnog tržiSta. smanjili broj izostanaka s radnog mjesta 
zbog bolovanja koja su se povećala posljednjih godina zbog velikih beneficija 
u slučaju bolesti i iz;Jz;vala vidljiv pad produktivnosti. Valja naglasili i njihovo 
zalaganje za pos tupnom privalit.acijom državnih industrija, fleksibilnijim 
tržištem radne snage, porastom ulaganja u sistem obrazovanja tc infrastrukturu 
osobito u području transporta i te lekomunikacija. 
Kr§ćansko-demokraJska partiju u svom izbornom programu podržala je jačanje 
tržišne ekonorruje, ali na jakim etičkim načel i ma, rest ruki u rira nje javnog sektora 
i okončanje njegove monopolske pozicije. poticanje veće štednje kaku bi se 
došlo do više sredstava za investiranje i povećanja produktivnosti, davanje veće 
p<Xlr;o(ke malim i srednjim kompanijama, smanjenje poreza, ukidanje subvencija 
u poljoprivredi i stambenoj poli tici. Predlo.žila je vezivanje švedske krune uz 
mehanizam deviznog te6lja evropskog monetarnog sistt.'Dla kao na~ina osigura-
nja financijske disc•plinc, založila se za veću javnu podršku obiteljima s malom 
djecom i pomoc zemljama u razvoju. K~ćaMki demokrati istaknuli su da postoje 
ekonomski razloti smanjenja pou~nje alkohola, koja prema pTOcjenama i ne-
kim analizama stoji ŠVedsku čak 6% BND i 20% izdataka za zdravstvene usluge. 
Pa nija cemra, koja je h ila važan koalicijski partner u troparLijskoj nesoci-
jalis ajčk.oj vladi (1976-1982), nije u it.bornoj kampanji u potpunosti slijedila 
ekonomsku politiku Partije umjerenih i liberala. U nekim aspektima njena se 
politika približila socijaldemokratima. Obje partije su smatrale da se borba pro-
tiv inOacijc mura temeljiti na čvrstoj financijskoj i monetarnoj politici. U svom 
izbornom programu istakla je težnju za :.odjalnom pravdom i mjerama z.čcllite 
okoline, restru.kturiranjcm javnog sektora kroz veću deccntralizac1ju i smanjenje 
birokratskog aparata, porast štednje, smanjenje cjelokupnog poreznog tereta 
te pru1.anje podrške individualnom vlasništvu. 
Partijski izborni program ullrakoOLcrvativne Nove demokracije ističe potrebu 
ukii.Janja sadaSnje socijalne politike i pomoći zemljama u razvoju, zalaže se za 
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slobodno tržište,. manjenje poreza, prodaju dižavne imovine, su~.avanjc javnog 
sekiOra i ukidanje državnih monopola, smanjenje troškova vlade i birokratskog 
apaiata, znatno stroi.u politiku prema izbjeglicama i imigrantima. Za razliku 
od drugih političkih partija, Nova demokracija istaknula je potrebu smanjenja 
poreza na alkohol . matrajući da ljudi moraju slobodno avjeti svoj život, učini~i 
ga što jednostavnijim i jeftinijim. Po ocjeni te partije, visoke cijene alkobola 
ni.s-u način na koji treba rješavati problem prekomjernog konzumiranja alkohola. 
Partija ljevice (ranije poznata kao Partija lijevih komunista) y.alagala se u svom 
programu za ukidanje dodatnog poreza na hranu i javni prijevoz, veće hcneficije 
bolesnim i . tarijim osobama, te uvođenje mjera za suzbijanje ekološke krize. 
Partija zeknill davala je prioritet pitanjima ekologije, pnx.llagala je uvođenje v~tb 
pore1..a i pristojbi na prirodne resurse, a u cilju n.~tite okoline. Podmv-.tla je dc-
centralizaciju ja\'llog sektora te veću pomoć malim poduzećima i kooperativama. 
izborna kampanja pokazala je da, iako postoje programske razlike medu 
glavnim partijama oko buduće ekonomske strategije, one ipak nisu lako velike 
da bi onemogućavale zajedničku suradnju. Podrgka lri.išnoj ekonomiji prisutna 
je gotovo kod svih političkih partija - od desnice do ljevic.:c. Socijaldemokrati 
s u prihvatili mnoge trlišnc piincipe kako bi ekonomiju učinili kompetilivnijom 
i uspjeSnijorn. Medutim, za izbornu pobjedu političkim partijama potrebna je 
ne ~mo podrška čvrsto opredijeljenih biraea već i srednjeg sloja kOJi je po 
svojoj strukturi prilično heterogen. Stoga političke partije unose u političke i 
izborne programe čitav niz elemenata kako bi osvojile pod~ku toga sloja. Time 
se ujedno smanjuju programske razlike pa politika partija postaje prihvatljiva za 
Sirok krug birača. Posljcdita toga je slabljenje elemenata čvrste opredijeljenosti 
biiača za odrrocnu političku paniju. Birači sc u trenutku provođenja i1.bora sve 
viSe opredjeljuju ne na temelju klasne lojalnosti vet na temelju toga koju polititl.'U 
partiju u odredcnum političkom trenutku ~>matraju predstavnikom svojih interesa. 
Pnrlnmentarni izbori lWl. 
Redovni parlamentarni izbori za unikameralni Riksdag održavaju se u Sveđ­
skoj svake treće godine. Istog dana održavaju sc i.1.bori i za okružne i općinske 
savjete. Medutim, izbori mogu u odredenim slučajevima uslijediti i prije tog 
roka. Odluka je u rukama kabineta kojt može raspisati izvaruednc izbore u 
roku od tri mjeseca. Izvanredni izbori održavaju se i onda ako Riksdag odbaci 
četiri puta spikerov prijedlog kq_iim ovaj predlaže prvog ministra. U tom slučaju 
spiker utvrđuj e datum izbora.1 
Izborno pravo gradana je opće za sve građane s navršenih 18 godina života 
eod uvjetom da su UJ>i!)ani u birački registar. Registrirani imigranti koji žive u 
$vedskoj barem Lri godine, od 1976. imaju pravo participirati u izbornom piocesu 
na okružnom i lokalnom nivou za izbor predstavnika u okružne i lokalne savictc. 
Glasač koji odredenog izbornog dana ne može doći na biraliStc ima mo-
gućnost glasati putem pošLe 24 dana prije od~avanja redovnih izbora. Popu-
12 ConstinuiQnal f>ocumt:mso{SwcdJJn, 77t.e /1LriTUJnt:rll ofOovemmlfnt, Charter 3, art. 3, Stockholat, 
1981 . m . S0-52. 
RASPODJELA IZBORNIH JEDINICA ZA RIKSDAG 
slaže ili upisa ti druga, ali da bi 10 utjecalo na 
morao učiniti veoma velik broj g.lasača . 
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lamu 1 alternativnog glasa-
nja putem pošle sve je veća 
(1970. putem pošte glasalo je 
14%, a 1985. 37% od ukup-
nog broja glasača)Y 
U Švedskoj sc mnogo 
raspravlja o dužini parlamen-
tarnog mandata. Naime, srna-
ua se da je dan~nje 
mandatno razdoblje od lri 
godine suvge kratko da bi se 
mogla uspješno realizirati 
utvrdena pol itika. Predlaže 
sc produženje mandata ba-
rem na četiri godine.14 
Izbor članova za Riksdag 
vrši se po izbornim jedinica-
ma. U to m pogledu Švedska 
je pod ijeljena u 28 izbornih 
jedinica. Pravilo je da se te-
rito rij izborne jedinice nalazi 
u okviru jednog okruga 
(co unty). Medutim, Sto-
cbolm, Malmohu , Goteborg 
i Bohus te Alvsborg ko nsti-
tuiraju po dvije izborne jedi-
nice. Broj pred~lavnika koji 
sc bi ra u izbornim jedinjca-
ma je različit i kreće se od 
2 do 32. Birač glasa za par-
tjjsku Ustu i nema pravo mije-
njati poredak kojim je njegova 
politička partija smjestila kan-
djdate na glasačkoj listi On 
mo~.c. međutim, precrtatiime-
na kandidata s kojima se ne 
konačan rezultat izbora, isto bi 
Da bi partija mogla računati na ulazak u Riksdag, mora osvojiti barem 4% 
glasova na nacio nalnom nivou ili 12% glasova u jednoj izbornoj jedinici. ŠvedSki 
padament -Rik.sdag sastoji sc od 349 predstavničkih mjesta, od kojih je 310 stalno 
- dijele se u proporciji ' osvojenim glasovima pomoću tzv. Sainte-Lagiie teh-
13 Machele Mtehclcui. The Swedish F.Jecriotu of 1988, Electorlll Studies. 8:2 (1989) , str-. l69. 
14 Eric Lmd~Lr6m, The Swedish Parlionu:mary Sysu:m, StĐCIJJolm, 1983. str. 24. 
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nike, dok su 3~ mjesta tzv. tlodalna, i zjednačavajuća ili kompenzacij ka. Poš to 
se zavrSi distnbucija s talnih predstavni<!kih mjesta (310), vrši sc ponovna di-
' lribucija 39 mjes ta na osnovi ukupnog ~broja glasova svake politi<!ke panije, 
ati ovoga puto uzimajući čit avu Švedsku kao jednu izbo rnu jedinicu. Dodatn<t 
ras podjela 39 mjesta s tu~i kao korektiv za iskrivljavanja polit ičke re prezen-
tacije koja može biti poslj cdi<.:a postojanja veoma maUb izbo rnih jedin ica. 
Na osnovi uspoređivanja prve i druge raspodjele rezul ta ta, doda tna mje la 
dodjeljuju ' C o nim iY.bornim jedinica ma u kojima j e pa rtija imala najveći 
o. LaLak neu po trebljenih gla ova. Pa rtija koja osvoji. ma nje od 4% glasova 
na nacional no m nivou ne može sudjelovati u ovoj dodat noj raspodjeli tzv. 
kompe n/.acijskib manda ta. 
Izborni rezul tati 
l ako je v ladajuću Socijalđemokra tsku pani ju uoči izbora podržava la najma-
nje glasača za proteklih ne koliko dece nija (samo oko 30%) rezultati izbo ra 
ipak su bili ne izvjesni do posljednjeg trenu tka. Ispitiva nja javnog mnijenja po -
kazivala su da će većinu u Riksdagu ostva riti nesocijalis tičke pa rtije. Medutim, 
bilo je neizvjesno kolika će o na bili, kako će biti s trukturirana tc koliko će 
političkih part ija osvojiti mjesta u Riksdagu. Putljcdna ko je značajno da je po-
rasla važnost malih panija - Partij e 1clc nib , Pan ije 1jevice, KrSćansko-demo­
kratske partije i ove demokracije - za koje se mat ralo da bi mogle imali 
ključnu ulogu u procesu fo rmiranja koalicijske vlade i time bitno utjecati na 
pravac buduće vladine po litike. 
REZULTA'fl PARI.AMENTARNlH IZBORA 1976- 1991. 
Posto tak glasova Mjes ta u Parlamentu 
1976 1979 1982 1985 1988 1991 1976 1979 1982 1985 19AA 1991 
Nesocijalislitkc panije 
Panija umjcrc:ruh 15.6 20.3 23.6 21.3 18.3 21.9 55 73 86 76 66 so 
Uberalna panija 11.1 10.6 5.9 14.2 12.2 9.1 39 38 21 51 44 33 
Panija cenlnl 24.1 18.1 15.5 12.42 J 1.3 8.5 86 64 56 44' 42 31 
KBtansko-<fcmok:ratska 
pani ja 1.4 1.4 1.9 (2.6)1 2.9 7.1 o o o (1)) o 26 
Nova demokracija 6.7 - 25 
Socijaliscil!kt! partiji! 
Socijatdemokr~tskA 
partija 42.7 43.2 45.6 44.7 43.2 37.6 J52 154 166 159 156 138 
Partija ljevice1 4.8 5.6 5.6 5.4 5.8 4.5 17 20 20 19 21 16 
Osrali 
P~nija ~tenih 
Švedske 1.7 1.5 5.5 3.4 o o 20 o 
O:>lali 0.4 0.8 0.2 0.5 0.7 1.2 (!) o o o o o 
t ) U maju 1990. Lijeva p.'\rtija komunista promijenlia je ime u Pan iju ljevi<:e. 
2) Uključuje 2.6% glasova 7..1 Kritansk<>-dcmokniSku part iju. 
3) Uključuje i SJt:tMta za Kdćanskn-<femokratsku paniju. 
Deren·Antoljak, š .. Švedska .•. , Pom. misao, Vol. XXVIII (1991), No. 4, str. 77·98 
Broj birača sa pravom gJas<t iznosio je 6,413.172. 
Broj birača koji su sudjelovali u izbori ma bio je 5,563.043. 
Glasačka participacija iznosila je 86,74% birača. 
Tabela 2. 
GLASOVI U OPĆIM IZBORIMA 1988. I 1991. 
~ 
~~----------------------------------------~ 
40 '.. . ' ' ........... .. ' .......... ............ .. 
30 
o 
FP e s v MP 
Legenda: 
M - Partija umjerenih NYD - Nova demokracija 
FP - Uher:~lna p01rtija S Socijalđemokrnlska partija 
C. Partija centra V - Partiju ljt:vict: 
KDS - KrUansko-<Jemokratska partija MP - Partija zelt:nih 
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Rezultali izbora 1991. dobili su epit et »historijski«. Socijaldemokratska par-
lija pretrpjela je ozbiljni izborni neuspjeh osvojivši 37,6% glasova, što je najniži 
izborni rezultat te političke partije od 1928. godine. S obzirom na ostvarene 
rezultate na nacionalnom nivou, približili su se radničkim partijama u Norveškoj 
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Socijat<.lemok:rati su izgubili dosta glasova i na okružnim i općinskim izbo-
rima, i to u svojim inače tradicionalnim uporiš tima. Nesocijalističkc partije osvo-
Oerttn·Anloljak, !1., tive<~sl<t> .. , PoiiL miaao, Vol. XX\1111 (1991), No. 4, otr. n·l8 93 
jUe su pozicije vlasti u oko 140 od 284 općinska savjeta u usporedbi s 90 općin­
skih savjeta u koJima u imali dominamnc po1jcije prije izbora. U većini od 
50 najvećih općina sljedeće tri godine upravljat će nesocijalisličke panije. Od 
svog ponovnog dolaska na via ·t 1982, kad su osvojili 45,6% glasova, socijalde-
mok'Tati gube u svakim novim i1.borima oko 1%, a u i1.borima 199L izgubili 
su ča k 5,6% glasova u odnosu na glasove osvojene 1988. (43,2%). 
Može li se ustvrditi da su izbori iz 1991. trijumf po/ir ićke desnice. Naime, Partija 
umjerenih (Moderata) ojaQila je S\'Oj u poziciju Ol>vojivši 21,9% glasova i 80 
mandata (dok je 1988. dobila 18,3% glasova i 66 mandata); Krlćansko-demo­
kratska partija utrostručila je udio glasova birač~ u u porcdbi s glasovima osvo-
jenim 1988. godine; nova ultrakonzervativna partija - Nova demokracija 
osvojila je 6,7% glasova i 25 manllata i tako ušla u Riksdag. 
Liberalna partija i Partija centra pretrpjele su gubi tke: Liberalna partija osvo-
jila je 9,1% glasova i 33 mandata, dok je 1988. o voji la 12,2% glasova i 44 
mandata. Partija centra u ovim je izborima osvojila 8,5% glasova i 31 mandat, 
dok je 1988. taj glasa~ki udio iznosiO 11,3% i 42 mandata. 
Partija zelenih takode r je doživjela izborni neuspjeh osvojivši samo 3,4% 
glasova, što nije bilo dovoljno za ulazak u Riksdag. Njezina sc po:dcija bitno 
promijenila u odnosu na izborni uspjeh 1988, kad je osvojila 5,5% glasova i 
20 mandata i bila prva nova poli1ička panija koja je ušla u Riksdag nakon 1920-ih 
godina. Dok su u ii•hornoj kampanji 1988. godine dominirali ekolo~ki problemi, 
karakteristika je ovogod~nje (1991) predizborne kampanje da su u sred~tu paž-
nje bila ekonomsk<t i socijalna pitanja, što uk~uje da se sit uacija u zemlji bitno 
promijenila. 
Partija ljevice (bivSi komunisti) koja je povremeno pruJ.ala podr~ku socijal-
demokratima u rcalii·.aciji njihove politike, u ovim je izborima takoder doživjela 
neuspjeh o~vojivši 4,5% gla ova, ~to je bilo ipak dovoljno da ude u Riksdag i 
dobije 16 mandata (1988. osvojila je 5,8% glasova i 21 mandat). 
Glasačka participacija u izborima 1991. bila je relativno visoka i iznosila je 
8n,74%, odnosno u izbo rima je sudjelovalo 5,563.043 bira~ od ukupno 6,413.172 
gradana s birc:tčkim pravom. Kad sc govori o glasačkoj pa rticipaciji, važno je 
istaknuti da je posljednjih 15 godina u Svedskoj sve vi .. c glasača koji ubacuju 
pra1.an listić u glasačku kutiju (a koji su klasificiranj kao nevažeći listići). Tako 
je npr. u izborima 1988. godine takvih hirača bilo 65.000, znatno v~e nego 
1976. kad ih je bilo 17.769.15 Medutim, treba raz likovaLi takvo glasačko po-
naša nje od nesulljclovanja ili apstinencije u izborima, jer glasač koji sc odluči 
ubaciti prazan listić u glasačku kutiju dobro je informiran o problemima koji 
dominiraju izbornom kampanjom, ali takvim ponašanjem želi izraziti svoje 
nezadovoljstvo i razočaranje partij kom politikom. 
Nesocijalistički blok (Partija umjerenih, Liberalna partija, Partija centra i 
Kr~ćansko-demokratska partija) koji predvodi Partija umjerenih (Moderata) 
osvoj io je 170 mjesta ili 46,6% glasova, a ljevica od nosno socijalistički blok 
15 Michele Michdc:th. dL djdo, m. 171. 
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(SocijaJdcm o kraL\ ka partija i Partija ljevice (bh~i komun isti) 154. Medutim, 
nesocijalističk:i blo k zajedno s Novom demo kracijom ima ukupno 195 mjesta 
(53,3%) od ukupno 349 parlame ntarnih mjesta u Rilcsdagu. Bez poddke Nove 
demokracije nesocijalis ti nemaju apsolutnu većinu u Rik dagu jer im nedosLajc 
pe t mandata. 
Tabela 4. 






M • Partija umJerenih 
H' - Liberalna pan•ja 
<.: • Panija centra 
Kl>S • Krlćamko--dcmolrnnska panija 
100 150 
NYD - NCJV3 dcmol:mciJa 
. ... 
~ FP •e 
~ t<D6 
D NVD 
~ MP •s 
Ill v 
S - Sodjaldc:mnkmL~t .. , partiJa 
V - Partija ljc:vice 
MP - Partija 1.elenih 
lzborni rezulta ti pokazali su da je u ovim izborima v~e nego ikada prije 
došlo do promjena u partijskoj lojalnosti i privrženosti birača određenoj po li-
tičkoj partiji te da su na glasanje djelovale snage koje izazivaju poraz većinske 
partije. četvrtina od ukupnog broja glasača promijenila je političku partiju u 
ra~dohlju od 1988. do 1991. Promjene su bile najveće med u muškim i mladim 
glasačima. Medutim, o ne su općenito u Švedskoj najčeSćc medu mladim oso-
bama, zatim s tudentima, visokoobrazovanim ljudima, vlasnicima malih privred-
n ih poduzeća. zaposle nima u javnom sektoru te medu biračima koji 'Jvc u tri 
najveća Sveds ka izbo ma područja - Stockholmu, GčHeborgu i MalmOhusu. Je-
dan od pet gla ača u najvećim urbanim sredinama u pravilu mijenja političku 
paniju. 
Po puli. tička part ija Nove demo kracije privukla je mJade muške glasače koji 
su se prije o predjeljivati za socijaldemokrue. Ona je bila veoma atraktivna i 
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za one glasače koji su prije glasali za Pa rt iju umjerenih (Moderata) i Paniju 
zele nih. S druge pak strane, Partija :t.e lcnih svojim je programo m 1988. privukla 
dosta glasača koji su se inače opredjeljiva li u izborima i'a Partiju umjerenih i 
Liberalnu partiju. Medutim, ti su sc birači u ovogodi~njim izbo rima (1991) po-
novno vratili svojim tradicionalnim političkim partijama. Time sc dje lo mice 
može objasniti neuspjeh Zele nill u izborima L99l. Socija ldemo krati su izgubili 
glasače u ko r ist svib partija. a li najviše o nih koji su se o pn:djcljivali za Liberalnu 
partiju i Partiju nove demokracije. Interesantno je navesti da su mnogi glasači 
koji su u izborima 1988. dali voj glas 1.a Partiju centra u ovogodiSnjim izborima 
izrazili svoje povjerenje Kršćansko~dcmokratskoj paniji. Od ukupnog broja gla-
sača koji su 1988. glasali za liberale, četvrtina u ovogodišnjim izborima opre-
dijelila se za Paniju umjerenih. Tri od četiri glasača koji su prvi put izašli 
na birališta u izborima 1991. o predijeli li su se za nesocijaJističkc partije, a 
četiri od deset radnika plavih ovratnika izrazili ·u svoju izbornu podršku 
također jednoj od političkih parUja ncsocija li stičkog bloka. Izbo ri su pokazali 
da su tradicio nalne parlijs ke loja lnos ti manje važne i da veći hroj birača 
prelazi svoju partijsku liniju. Medutim , to ipak nije dovelo do bitnijeg pu-
litičkog pregrupiranja. 
Zaklju čuk 
Nakon konzultacija s političkim partijama u Riksdagu, a na osnovi inaženog 
raspoloženja biračkog tijela, spiker R1ksdaga prcdlo,io je Carlu Bildtu, 42-go-
d~njcm lideru Panije umjerenib (Modcrata) da formira vladu. Bio je to pTVi 
~vedski kabinet nakon 6 1 godine na Cijem se čelu naSao lider ko nzervativne 
partije (danas Partije umjerenih ili Mml cra tc). Socijaldemokra tska panija je, 
međutinl, nako n više od 55 godina do minacije švedskom politićkom scenom 
o tišla u o poziciju. 
Nova švedska vlada je u svojoj st rukturi čctverostraoačka koalicijska vlada, 
a čine je: Partija umjerenih, Kršćansko~emokratSka panija, Partija centra i 
Ltbcralna panija. U politici ovih pan ija pored stanovitih razlika ima mnogo 
7.ajedničkih elemenata važnih za budući razvoj zemlje koji su u mnogim aspek-
tima toliko različit i u od nosu na dosadaSnju politiku vladajuće ocijaldcmo kra-
cijc da se govori o novoj strategiji u razvoju Svedske. Usprkos to me) nova vlada 
suočena je s neizvjesnošću kako u pogledu svoje trajnos ti tako i svoje uspjcšno~ t i 
u realizaciji ponuđene i usvojene programske politike. Da li će se san Carla Bildta 
»da pokrene Švedsku nadesno« ostvariti, zasad se ne može sa sigurnošću reći. 
Međutim , birači su nedvosmisleno pokazali da nisu zadovoljni dosada~njim »Sred-
njim putem« izmedu kapil tt liz ma i komunizma, politikom koju su socijaldemokrati 
vodili gotovo 60 godina, kao i to da ne žele ići u budućnost na stari način. 
Politolog Arne Ru~h smatra da je »kriza ocija ldcmo:kracije kriza pretjeranog 
uspjeha«. Socija ldemokracija nije bila ideologija nego vladajuća ideja cijelog 
~vedskog naroda. Za ratllku od svih drugih, ovdje država nije smatrana neprijate-
ljem, nego blagonaklonim prijateljem i W titniko m.«t-6 Profesor Hcchkscbner 
16 Navedeno prema: fo'rnne Darbicri. Lijeva i tkma skreJ.mrja, 7.S~greb, 1987, str. 264. 
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sa Sveučilišta u Uppsali ističe da su sociJaldemokrati obećali »jednako ·t, i pošto 
so je postigli, sada ne 1.naju kojim mjerom ići dalje«P 
Razlozi slabljenja dominantne uloge vladajućih socijaldemokrata bez sumnje 
su višestruki i na mnoge od njih smo već uka7,.ali. Medutim, neuspjesi u eko-
nomskoj i sodjalnoj politici posljednjih nekoliko godina, a prije svega inflacija, 
nezaposlenost i privredna recesija, faktori su zbog kojih je socijaldemokratska 
vlada lngv-.tra Carlssona pretrpjela mnogo k:rililka u predizbornoj kampanji. U 
protekle tri godine privredni r<..'Zllltati razočarali su Svedane zbog prijetnji pada 
njihova visokog životnog standarda i ugrožavanja ekonomske stabilnosti zemlje, 
smanjenja socijalnih privilegija po kojima je Švedska bila pot.naw o >Vijetll, 
smanjenja budžeta, pojačane kontrole holuvanja (koje je izazvalo vidljiv pad 
produktivnosti), tc smanjenja izdataka za razgranat javni l>Cktor. Stopa neza-
poslenosti koja je padala oo 1983. i kretala se krajem 1980-ih oko 1,5% iznenada 
se u siječnju 1991. povećala na 2,3% da bi l>e u kolovozu iste godine udvostručila, 
što je Ut Svcdane bilo nezamislivo, a nezaposlenost mladih povećala se čak na 
6,2%. Tnnacija sc kretala oko 10%, izvoz je stagnirao, švedska privreda našla 
se u dubokoj recesiji s predviđenim padom proizvodnje do kraja godine za 7%. 
Stvar<tnjc ujedinjenog bloka nesocijalističkih partija na osnovi zajedničkog 
programa, koji se pokat.ao privlačnom alternativom biračkom tijelu. takoder 
nije bilo u Interesu Socijaldemokratske partije. Socijaldemokratska vlada trpjela 
je i zbog porasta nepovjerenja u svoje politii'are i politiku vodenja istrage uboj -
s tva Olofa Palmea. Otkrivanje stambene afere u koju je bio upleten predsjednik 
Konfederacije švedskih l>indikata predstavljalo je daljnje razočaranje biračkog 
tijela i utjecalo na njegovo glasačko ra!.položeuje. 
Slom istočnoevropskog totalitarizma i gaženje demokratskih prava građana 
sru.Wi ~u mit o vrijednosti modela socijalizma i poljuljati povjerenje švedskog 
biračkog tijela u ideje socijalističkog poretka i kolektivnog vlasništva. A to se 
osobito odrazilo na izra,avanju biračke lojalnosti prema Socijaldemokratskoj 
partiji i Partiji ljevice (bivSi komunist i) te na daljnji pomak nesocijalističkih 
panija prema konzervaLivitmu. 
Medutim, iako su socijaldemokrati itguhili o ovim izborima 18 mandata, 
oni i dalje ostaju najveća politieka partija (sa 138 mandata) u Riksdagu s du-
gogodi§njim bogatim iskustvom u političkom i ekonomskom rukovođenju zem-
ljom. A lo su faktori koji se ne smiju zanemarili u političkoj obnovi ove partije 
i njenom prilagodavanju l'.cljama biračkog tijela i brzim ; povijesnim događajima 
u Evropi u čijem oblikova nju bez sumnje mora sudjelova ti ne samo vladajuća 
koalicija već i Socijaldemokratska partija švedske. 
17 Jbidcm, slr. 285. 
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Štefica Deren-Antoljak 
SWEDISH POUTICS AND TilE PARLIAMI~NTAUY 
r~·t.H(.-1/0NS OF 1991 
Summary 
The specific and stable charaaeristics of Swedish politics and of Swedish Social 
Democracy are undergoing profound cbanges today. 'The period marked by an 
expansion of lbe pu blic sector, cenLrnlized colleotlve negotiations based oo a historical 
compromise between worlc and capital, as well as cenrral planning, has come to an 
end. Various measures of social policy which in the 1960-ties were giving significant 
impetus to SWedish economic and social development, have now the very opposite 
function. The exaggerated care on the pan of the stare which inter teres wilb almost 
all aspeas of human life from hinn to i.lcalh is experienced by Swedish citizens as 
a danger lbrearening 10 !10Ciali7..e their pnwte lives. ThJs care on the part of lbe 
system is so gn:a.t that it bas turoed into a counterproductive insuument in many 
of its aspects. 
1be changes lbat Swedish society is undergoing have had their effea upon the 
results of lhe elections in autumn of 1991 ""'ben lhe Swedish Social Democrats 
surfl:red serious losses in geuing only 37,6% of lhe votes, the party'll IO'o\'C:Sl eleci:Kln 
result since 1928. After lhe elections Swedish Social Democrats decided Lo withdraw 
and assume lhemeafparliameotaryoppositioo afterdmlinating the 5'wcdlsh pOOtical 
scene for mare lban 55 years. 
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